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Znanstveno-stručni skup
PRIMJENA MATEMATIČKOG MODELIRANJA I NUMERIČKIH SIMULACIJA  
U KEMIJSKOJ PROCESNOJ INDUSTRIJI
23. veljače 2017. • Kongresna dvorana tvrtke Pliva d. d.  
Prilaz baruna Filipovića 25 • Zagreb
Jednodnevni znanstveno-stručni skup pod nazivom “Primjena modeliranja i simuliranja u kemijskoj 
procesnoj industriji” okupit će ugledne predavače i istaknute hrvatske znanstvenike iz tog područja s 
ciljem da se poveže znanstvena i stručna zajednica te omogući prijenos znanja iz područja matematičkog 
modeliranja u kemijskom inženjerstvu predstavnicima industrije.
Organizatori Skupa su Hrvatska akademija tehničkih znanosti, Pliva d. d. i Model d. o. o.  
Pokrovitelji skupa su Hrvatska gospodarska komora, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatski inženjerski savez.
Cilj Skupa
Cilj Skupa je edukacija, te predstavljanje znanstvene i stručne djelatnosti iz područja kemijskog 
inženjerstva i srodnih znanstvenih disciplina s naglaskom na primjeni matematičkog modeliranja i 
numeričkih simulacija u promicanju interdisciplinarnosti u razvoju održivih tehnologija. Razmjena 
iskustva, predstavljanje najnovijih dostignuća i predavanja koja će održati ugledni predavači i znanstvenici 
najdjelotvorniji je način kako proširiti  znanja, ideje i tehnologije te pomoći razvoju gospodarstva.W
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